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21tHglic6ct*s üc 1*3 ci cl? st is Liste des sociétaires.
Itntenftefyont ueröffentlicfyeu nnr bas Ïîtitç>lie6er=2?a'=
îeidjnis uub bitten bie f)erren Sef'tionspvafibcntcn, fou>te
aud) bie dlitglieber, basfelbc ju prüfen unb uns auf
enentuelie Jtrliurter aufmerîfâm machen 511 motion ; ebenfo
and), ba mo fie fcfyleu, bie genauen 2tbreffen (£jans*
nummev unb Strafe) aufgebort.
Nous publions ci-dessous la liste des sociétaires et
prions Messieurs les présidents de section, ainsi que
les sociétaires de la vérifier et de nous faire parvenir
leurs observations s'il y a lieu, et de nous indiquer les
adresses exactes là oii elles manquent (numéro et rue).
Ehrenmitglieder. — Membres honoraires (22).
M .M. :
I. Artus, Emile, peintre, Amerika.
'2. Aubry, Maler, Genf.
3. Böckiin, Prof., Arnold,Maler, Klorehre.
4.. Orosnier, Maler, Eeoledu Griitli, Genf.
5. Ileaton, Clément, Neuchùtel.
Ii. Koch, Architekt, London.
7. Lachenal, Adrien, Conseiller d'Etat,
Genève, Quai du Mont-Blanc.
<S. Loppé, G., Maler, 14, Avenue du
Trocadéro, Paris.
9. Martin, Alfred, Mater, Ecole des Arts
industriels, Genf.
•10. Mauchain, Mater, Grand Quai, Genf.
11. Petua, Mater, Winterthur.
'P2. Pinchart, Kaspar: Mater, Villa Crési.
S t-Jean, Genf.
43. Pignolat, Maler, Musée Rath, Genf.
14. Piguet, Rodolphe, Mater, Rue Non-
volle, Paris.
15. Ritter, Kaspar, Maler, Prof. an der
Kuns takade in ie K arl sruhe.
16. Rittmeyer, E., Maler, in Liedolsheini
bei Karlsruhe.
17. Vallet, Edouard, Maler, Rue des
Granges, Genf.
18. Vernay, Maler, Rue Victor Massée 33,
-Paris-,
49. Way, Maler, Lausanne.
"20. Zftnd, Robert, Maler, alte Horner-
Strasse, Luzern.
24. von Steiger, Robert, Maler, Galle del
Terrora Flores, Buenos - Aires,
Amerika.
22. Sommer, Maler, Luzern.
Sektion Basel (30).
Präsident
23. Schill, Emil, Maler, Allemannengasse,
IIa sei.
MM.
AßQ/ZiefZer ;
24. Beurmann, Emil, Maler, Hirschgasse,
Basel.
25. Breitenstein, Maler, Binningen hei
Basel.
26. Burger, Fritz, Maler, Basel.
27. Châtelain,Maler,Leimenstrasse,Basel.
28. de Goumois, Wilhelm, Maler, jetzt
Aeschenvorstadt 37, Basel.
29. Frey, Hans, sculpteur - médailleur,
Riehen bei Basel.
30. Friedrich Leonhard Architekt,
Steinenberg, Basel.
34. Garnjobst, Hans, Maler, Rue Boisso-
nade 42, Paris
32. Heer, August, Bildhauer, Basel.
33. : Hinderling, Maler, Tiersteinallee 30,
Basel.
34. Höflinger, Maler, Blumenrain, Basel.
35. Hollubetz, Bildhauer, Gewerbeschule,
Basel.
36. Jauslin, K., Maler, Muttenz, Baselland.
37. Knaus, Gh. F., Xylograph, Teufen,
Kan ton App e 11 z el 1.
38. Kraus, Franz, Maler, Basel.
39. Lendot'ff, Hans, Maler, Zürcher-
Strasse 45, Basel.
40. Preiswerk, Gh., Maler, Kunsthalle,
Basel.
VI. Rüdisühli, Lorenz, Maler, Leimen-
Strasse, Basel.
42. Reber, Architekt, Missionsstrasse,
Basel.
43. Sandreuter, Maler, Riehen bei Basel.
44. Schider, Dr. Fritz, Maler, Gewerbe-
schule, Basel.
45. Stehlin-v. Ravier, Architekt, Malz-
gasse, Basel.
46. Stückelberg,-Dr. Ernst, Maler, Peters-
graben 4, Basel.
47. Vischor, Ed., Architekt,, Langegasse,
Basel.
48. Völlmy, Fritz. Maler, Hairunerstrasse,
Basel.
49. Wagen, Alb., Maler, Gewerbeschule.
Basel.
50. Wagner, Jak., Maler, Locarno.
54. Weissbrod, Joh., Maler, Gewerbe-
schule, Basel.
52. Wolf, Maler, Blumenrain, Basel.
Sektion Bern (22).
Pr&SMZëwï (ad mienm).- ' "
53. Born y Karl, Maler, Spitalacker-l r
Strasse 24, Bern.
MM.
4/v7(/ü7ede?" ••
54. Amiet, Cuno, Maler, Oschwand bei
Riedtwyl.
55. Anker, Albert, Ins (KL Bern).
56. Auer, Hans, Professor, Wabern bei
Bern.
57. Baumgartner, Christian, Maler, Zieg-
lerstrasse 33, Bern.
58. Boss, Eduard, Maler, Muri bei Bern.
59. Davinet, E.. Architekt, Kunstmuseum'
Bern.
60. Gehri, Karl, Maler, Münchenbuchsee
bei Bern.
64. Girardet, Max, Kupferdrucker, Belp-
Strasse 44, Bern.
62. Hodler, Ferdinand, Maler, 1 rand'Rue,
35, Genf.
63. Kiener, Robert, Maler, St. Immer
(Kt. Bern).
64.
.Lauterburg, Emil, Maler, Lorraine,
Bern.
65. Lüthi, Karl, Maler, Bern.
66. von Niederhäusern, Bildhauer, Ge-
sellscbaftshaus, Bern.
67. Prohaska, Maler, Centraiweg 49,
Bern.
68. Ritter, Ph., Maler, Junkerngasse 43,
Bern.
69. Vollenweider, Gustav, Maler, Post-
gasse 68, Bern.
70. Volmar, Theodor, Maler, Oster-
mundingen bei Bern.
74. Weber, Charles, Bildhauer, Kram-
gasse 49, Bern.
72. Widmami, Fritz, Maler, All Nidélbad,
Rüschlikon bei Zürich.
73. Widmer, Hans, Maler, Brienzwyler(Kt. Bern).
74. Zahnd, Joh., Maler, Sehwarzenburg(Kt. Bern).
Sektion Freiburg (10).
./Vi>'.s'fcZe«Z :
75. de Castella, Maler, München.
76. Brodlet, architecte, Fribourg.
77. Labastron,Josué, Librairie, Fribourg.
78. Pi 11 oui 1, Oswald, peintre. Chàtel-
St-Denis (Ct. Fribourg).
79. Regazzoni, Ampelio, sculpteur. Prof.,
Fribourg.
80. Reichlen, peintre, Fribourg.
84. Schaller,Frédéric, peintre, Fribourg.
82. Schaller, Romain, prof, et architecte,
Fribourg.
83. Schäpfer, Conrad, Professor an der
Kunstgewerbeschule, Fribourg.
84. de Week, Eugène, peintre, Banque
cantonale, rue de Romont, Fri-
hourg.
Sektion Genf (68).
Prä.siifewZ :
85. Dunki, Louis, peintre,Les Grougettes,
Ch ê n e-Bo u ge ries, G en ève.
A/ïZçrh'erZer ;
MAL :
86. Aubry, peintre, Genf.
87. Baud, Maurice, Maler und Xylograph,
Rue Troncbin, 7, Genf.
88. de Beaumont, Gustave, Maler, Petit-
Lancy bei Genf.
89. ßerebthoid, Léon, Rue du Mont-
Blanc, Genf.
90: Bieter, Ernest, Maler, Savièze s./Sion.
94. Brot, E., Rue Massot, Genf.
92. Bodmer, B., Maler, Ecole du Grütli,
Genf.
93. Boureart, Emile, Maler, Rue Charles
Bonnet, Genf.
94. Bovy, Hugues,Bildhauer, Rue Dossier,
15, Genf.
95. Calame, Arthur, Maler, Rue Bellot,
Gpnf.
96. Ganiez, Bildhauer, Prof, à l'Ecole des
Arts industriels, Genf.
97. Castres, Edouard, Maler, Rue Général
Du four, 2, Genf.
98. Chabloz, Maler, Rue du Rhône, 19,
Genf.
99. Goutau, Hypolyte, Maler, Boulevard
Helvétique, 6, Genf.
100. Darier, Albert, Maler, Contamines,
Genf.
104. Dériaz, Gédéon, Architekt, Bue de
la Cité, Genf.
402. Dufaux, Frédéric, Maler, Rue de
Lausanne, 38, Genf.
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4103. Duval, Etienne, Maler, Morillon, (lent.
104. Duvoisin, Henri, Maler, Place de
Gornavin, 2, Genf.
105. Estoppey, David, Maler, Rue d'Italie,
I, Genf.
106. forestier, Maler, Chemin du Nant.,
Eaux-Vives, Genf.
1(17. Franzoni, Alb., Maler, Boulevard de
la Tour 8, Genf.
108. Furet,Franç., Maler, Charmilles, Genf.
109. Gaud, Léon, Maler, Rue des Granges,
Genf.
110. Cachet, .Iules, Maler, Nyon (Vaud).
TH. Gardiol, Christophe, Rue du Pàquis,
16, Genf.
•142. Gros, Albert, Maler, Rue de l'Obser-
vatoire, Genf.
113. Guibentif, Maler, Rue de l'Ecole de
Chimie, 6, Genf.
114. Hebert, Henri, Maler, Boulevard de
la Clase, 61, Genf.
I l 5. Jeanmaire, Ed., Maler, Cou r St-Pierre,
5, Genève.
116. luvet, IL, Architekt, Boulevard Hel-
vétique, Genf.
147. Krafft, A., Architekt, Florissant,Genf.
118. Kuhn, Ph., Maler, Rue Verdaine, 9,
Genf.
119. de Lapalud, F., Maler, Sécheron bei
Genf.
120. Le Grand Roy, iL, Maler, Ecole des
Arts industriels, Genf.
121. Lossier, E., Maler, RueDassier, Genf.
122. Lugardon, Albert, Maler, Promenade
du Pin, Genf.
123. Mannoir, Maler, Genf.
124. Matthey, Maler, Charmilles, Genf.
125. Mayor, Elisée, Maler, Ecole du GrütJi,
Genf.
126. deMorsier, F., Architekt, RuePetitot,
Genf.
127. Pahnke, Maler, Rue de Candolle, 15.
Genf.
128. Patru, Louis, Maler, Avenue Marc
Mon nier, Genf.
129. Pautex, L., Maler, Quai des Eaux-
Vives, Genf.
130. Perrier, Alex, Maler, Quai des Bor-
gues, 25, Genf.
131. Perrelét, Paul, peintre, Boulevard
des Philosophes, 7, Genf.
132. Pierre, p. a. Berchtold, Léon, Rue
du Mont-Blanc, Genf.
133. Poney, Et., Architekt, Boulevard des
Philosophes, 41, Genf.
134. Poggi, Fr., Maler, Rue du Cloître, 1,
Genf.
135. Potter, Ad., Pinchat, Genf.
136. Ravel, Ed., Maler, Quai de l'Ile, Genf.
137. Rehfous, Alf., Maler, line Petitot, 6,
Genf.
138. Rheiner, Louis, Maler, Rue des
Missions, 24, Cannes.
139. Sabort, Laurent, Maler, Rue du Con-
seil Général, Genf.
140. Sarance, Jean, Rue du Commerce,
Genf.
141. Simonet, .1. P., Maler, Grand'Rue, 39,
Genf.
142. Sordet, Fug., Maler, Rue des Granges,
Genf.
143. Siivestre, H., Maler, Rue des Alpes,
Genf.
144. Silvester, Albert, Maler, Rue Lévrier,
Genf.
145. Turrettini, Charles, Maler, Place du
Pont Dufour, Genf.
146. Van Muyderi, 4L, Avenue du Floris-
sant, 44, Genf.
147. Vautier, Otto, Maler, Rue Céard, 2,
Genf.
148. Viollier, A., Maler, Rue du Mont de
Sion, Genf.
449. V'irchaux, Paul, Maler, Savièzes./Sion.
150. Vuagnat, Maler, Rue du Rhône, Genf.
154. Wirt/.,Maur.,Architekt,Vevey(Vaud).
152. Ziegler, Christ., Maler, Rue des Alpes,
Genf.
Sektion Lausanne (21).
Präsident :
153. Bischof!', Théoph., peintre, Petite
V nach ère, Lau san ne.
^yjjyi AfiO/iieder :
154. Bastian, Oscar, peintre, Villa St-Un-
bert, Lausanne.
155. Bauernhainz, peintre, Boulevard de
Grancy, 23, Lausanne.
156. Burnand, Eug., peintre, Fonfroide-
le-haut près Montpellier, France.
157. Gaulis, F., peintre, La Chablière,
Lausanne.
158. Girardet, Pierre, sculpteur, Lausanne.
159. Giron,Charles,peintre,Vevey(Vaud).
160. Hermenjat, A., peintre, Villa St-Geor-
ges, Lausanne.
164. Herzog, Arthur, peintre, Les Lilas,
Lausanne.
162. Hosch, E., peintre, Mousquines, Lau-
sänne.
163. Kœlla, Ch., peintre, Longeraie, 2,
Lausanne.
164. Lugeon, Raphael, sculpteur, Longe-
raie, Lausanne.
165. Morax, Jean, peintre, Morges (Vaud).
166. Odier, Jacques, peintre, Vevey.
167. Reymond, sculpteur, Vevey (Vaud).
168. Renevier, .1., peintre, à Villars,
Rhonay sur Vevey.
169. Turrian, E.-T.).., peintre, La Cité,
Lausanne.
170. Vallöton'," F.,' peintre. Rue Beau-
Séjour, Lausanne.
171. Vautier, AL, peintre,Montreux (Vaud).
172. Vuillermet, Ch., peintre, Square de
Georgette, Lausanne.
173. Vuillermet, .1., peintre. Square de
Georgette, Lausanne.
Sektion Luzern (27).
Präsident :
474. von Moos. Joseph, Maler, Krongasse,
I
.uzern.
MM.: A/it</tieder :
175. Amlehn, P., Bildhauer, Sursee.
176. Amlehn, Sales, Bildhauer, Sursee.
177. Bachmann, Hans, Prof.,Maler, Zürich.
178. Balmer, Jos., Museggstr. 34, Luzern.
179. Buri, Max. Maler, Hitzlibergstr. 22,
Luzern.
180. Danner, Joh., Prof., Kunstgewerbe-
schule, Luzern.
181. Dill, Emil, Prof. und Maler, Zug.
182. Elmiger, Robert, Architekt, Samen.
183. Emmenegger, IL, Maler, Herd-
schwand, Emmenbrücke, Luzern.
184. Hödel, Emil, Maler, Löwendenkmal-
Strasse, Luzern.
185. Kauffmann, Job., Medailleur, Furren-
gasse, Luzern.
186. Kaufmann, Jos. C., Maler, Hinter-
musegg 1, Luzern.
187. Meyer, Jos., Prof., Kunstgewerbe-
schule, Luzern.
188. Moosdorf, Karl, Architekt und Maler,
Unionsstrasse 6, Zürich.
189. Muheim, Jost., Maler, Kapuzinerweg
•17, Luzern.
190. Pfyffer, Niki.,Maler, Hirschenplatz 1,
Luzern.
191. Schwegler,X.,Maler, Museggstrasse,
Luzern.
192. Siegwart, Hugo, Bildhauer, Linden-
garten, Luzern.
193. Siegwart, Hans, Architekt, Luzern.
194. Spicher, W., Architekt, Pflstergasse
16, Luzern.
195. Stirnimann, Fritz, Maler, Ettiswyl(Kt. Luzern).
196. Stockmann, Anton. Maler, Sarneri
(Obwalden).
197. Troxlér, Georg, Maler, Hitzliberg-
Strasse, Luzern.
198. Vetter, Jos., Bildhauer, Gletscher-
garten, Luzern.
199. Weingartner, Seraph., Direktor der
Kunstgewerbeschule, Luzern.
200. /binden, Jos., Bildhauer, Obergrund,
Luzern.
Sektion Neuenburg (22).
Präsident :
201.
.leanneret, Gustave, peintre, dressier.
Mitglieder ;
MM. :
202. Aubert, W., Prpf., Chaux-de-Fonds.
203. Béguin, Jean, architecte, Neucbätel.
204. Blancpain, Jules, peintre, Villeret
près St-Jmier (Jura bernois).
205. 'Bouvier, Paul, architecte, Neuchàtel.
206. Bovet, peinti'e, Neuchàtel.
207. Chable, Gustave, architecte, Neu-
châtel.
208. Châtelain,Léo,architecte,Neuchàtel.
209. Godet, Pierre, peintre, Neuchàtel.
210. Guillaume, Louis, peintre, Epagnier-
Marin.
214. Huguenin-Lassaugette, peintre, Ve-
vey (Vaud).
242. Kaiser,Ed.,peintre,Chaux-de-Fonds.
243. Landry, Fritz, sculpteur, Neuchàtel.
244. de Meuron, Louis, peintre, St-Blaise.
215. Pœtzsch,Gustave,peintre,Neuchàtel.
216. Prince,Ernest,architecte,Neuchàtel.
217. dePury,Edmond,peintre,Neuchàtel.
218. Ritter, Louis, peintre, Mouruz (Neu-
châtel).
219. Röthlisberger, William, peintre, Rue
du Musée 3, Neuchàtel.
220. de Salis, Pierre, peintre, Villa Plotta,
Neuchàtel.
224. de Steiger,Gustave, peintre,St-Blaise,
Neuchàtel.
222. Stucki, Paul-Emile, peintre, Chaux-
de-Fonds.
Sektion Tessin (20).
Präsident :
223. Franzoni, Filippo, peintre, Locarno.
Mitglieder :
MM. :
224. Anastasio, Pietro, peintre, Lugano.
225. Barzaghi-Cataneo, A., peintre, Tai-
gano.
226. Berta, Ed., peintre, Giubiasco.
227. Bonalini, Giuseppe, peintre. Be Hin-
zona.
228. Carmine, Carlo, sculpteur, Bellinzona.
229. Chiattone, Antonio, sculpteur. Lu-
gano.
230. Chiattone, Giuseppe, sculpteur. Lu-
gano.
231. Chiesa, Pietro, peintre, Sagoo(Tessin).
232. Demicheli. Andrea, peintre, Lugano.
233. Danieli,Giovanni, peintre,Giubiasco.
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234. Giacometti, Giovanni, peintre, Bor-
gonovo (Bergell, Grisons).
235. Gianini, Giuseppe, sculpteur, Lugano.
236. Mariotti, Giacomo, peintre, Gevio.
237. Monteverde, Luigi, peintre, Lugano.
238. Pereda,Raimondo, sculpteur,Lugano.
239. Rossi, Luigi, peintre, Via Montforte,
9, Mailand.
240. Strauss,H.,peintre,Locarno-Muralto.
244. Vassali, Luigi, sculpteur, Lugano..
242. Zanini, Paolo, architecte, Locarno.
Sektion Ziirich (33).
Präsident :
243. Kissling, Richard, Bildhauer, Klaus-
Strasse 40, Ziirich V.
V/iP/Perfw
MM. :
244. Bachmann, Hans, Maler, Weinberg-
Strasse 94, Zürich IV.
245. Bœsch, Bildhauer, Böcklinstrasse,
Zürich.
246. Bluntschli, Kr., Prof., Arch it., Stock-
gasse 4, Zürich II.
247. Boscovits, Fr.,Bleicherweg, Zürich II.
248. Riem, Maler und Zeichnungslehrer,
St. Gallen.
249. Ernst, IL, Architekt, Schioss Alpen-
quai, Zürich II.
250. Fierz, Albert, Maler, Radolfszell,
Deutschland.
251. Fretz, Rudolf, Xylograph, Reinacher-
Strasse 4, Zürich V.
252. Freytag, Albert, Prof., Maler, Wein-
bergstrasse 403, Zürich IV.
253. Graf, Prof., Maler, Seminarstr. 7,
Zürich IV.
•354, GnH, Gustav, Architekt, Lindenhof-
gasse, Zürich I.
255.
.Tung, Ed., Architekt, Römersträsse,
Winterthur.
256. Kägi, Gottl., Maler, Nordstrasse 145,
Zürich IV.
257. Koller, Dr. Rudolf, Maler, Fröhlich-
Strasse, Zürich V.
258. Leuenberger, Ernst, Maler, zum
Grenzstein, Hönggerstrasse, Wip-
kingen, Zürich IV.
259. Lesch, Bernhard, Mittlere Steinwies-
Strasse 42, Zürich.
260. Liner, C., Maler, Rue Copernic 35,
Paris.
264. Lorenz, Georg, Maier, Enge weg-
Strasse 3, Zürich IV.
262. Meier, Jakob, Maler,Forchstrasse 134,
Zürich V.
263. Mettler, Walter, Bildhauer, Herisau.
264. Missbach, Gustav, Maler, Sonnegg-
Strasse 66, Zürich IV.
265. Müller, Albert, Architekt, Hottinger-
Strasse 74, Zürich.
266. Neumann, St. Georges, Maler, Ben-
kurn bei Wageningen (Holland).
267. Pilny, Otto, Maler, Englisch Viertel-
Strasse 49, Zürich.
268. Righini, S., Maler, Bergstrasse 100,
Zürich IL
269. Siber, Gustav, Bildhauer, Goldbach
bei Zürich.
270. Stadler, Herrn., Architekt, Schön-
bergstrasse 45, Zürich I.
274. Stäger, Balz, Maler, Klusplatz,
Zürich V.
272. Steiger-Kirchofer, Karl, Maler, Klos-
bachstrasse 48, Zürich.
273. Steiner, Leonhard, Maler, Englisch
Viertel 57, Zürich V.
274. Sulzberger. Adolf, Maler, Carmen-
Strasse 7, Zürich.
275. Welti, Jak., Maler, Stadelboferstrasse
28, Zürich.
Mitgliedergruppe in München (25).
/Vcmdenf :
276. Balmer, Wilh., Maler, Karl Theodor-
Strasse 12, München ; vom Mai an
bis Oktober Alemannengasse 44,
Basel.
Afzfgrlieder :
MM. :
277. Balmer, Alois, Georgenstrasse 20/111,
München.
278. Feuerstein, Martin, Prof.. Maler,
Georgenstrasse 8/IÏ, München.
279. Gampert, Dr. O., Arcostrasse 5/11..
München.
280. Gehrig, Jak., Maler, Baverstr. 47/a/3,
München.
284. Grob, Konrad, Maler, Schwanthaler-
Strasse 36, München.
282. Itschner, K., Maler, Sommerstrasse
4/4/m, München.
283. Keyser, Emil, Maler, Marsstrasse
28/11, München.
284. Keller, Albert, Prof., Maler, Maxi-
milianstrasse 8, München.
285. Kreidolf, E., Maler, Claude Lorraine-
Strasse 17, München.
286. Lehmann, W. L., Maler, Theresien-
Strasse 436, München.
287. Meyer-Basel, C. Th., Maler, Thor-
waldsenstrasse 47, München.
288. Müller, August, Maler, Ziebland-
Strasse 14/3, München.
289. Müller, Eduard, Bildhauer, Schleiss-
heimerstrasse 27, München.
290. Niedermann, Alfred, Kunstmaler,
Adalbertstrasse 43, München.
294. Pfenninger, Emil, Maler, Fleischer-
Strasse 8/1, München.
292. de Saussure, Maler, Wimmerstfasse,
Nymphenburg bei München.
293. Schaltegger, E., Zieblandstrasse 12,
München.
294. Schaupp, Maler, Goethestrasse 58,
München.
295. Stäbli, Prof., Maler, Schillerstrasse
28/11 R.. München.
296. Steffan, J. C., Maler, Schwanthaler-
Strasse 82/11, München.
297. Tobler, Viktor, Schillerstrasse 26/11,
München.
298. v. Vigier, Walter, Animillerstrasse
2/1, München. Vom Mai an bis
Oktober: Schlössli Subingen bei
Solothurn.
299. Welti, Albert, Maler, Pullach, Isar-
thai (Bayern).
300. Wieland, Hans Beat, Wilhelmstrasse
28/c, München.
Mitgliedergruppe in Paris (47).
Prösfdewf :
304. Vibert, James, sculpteur, Impasse
de l'Enfant-Jésus, 9, Paris.
MM. :
302. Ador, Commissariat général Suisse,
Avenue Rapp, 20, Paris.
303. Albisetti, sculpteur, Avenue St-Ouen,
22, Paris.
304. Angst, A., sculpteur. Rue N. I). des
Champs, 66, Paris.
305. Assinare,architecte,Rued'Assas,422,
Paris.
306. Bastard, Aug., peintre, Place Ven-
dôme, 46, Paris.
307. Biaggi, sculpteur, Rue Champagne
Première, 3, Paris.
308. Bocquet, sculpteur. Rue Champagne
Première, 3, Paris.
309. Boitel, architecte,RueVarin, 8, Paris.
310. de Bossel, architecte, Rue Littré, 8,
Paris.
344. Brœgger, Charles, peintre, Rue
Coulaincourt, 64, Paris.
342. Brülhart, E., peintre, Rue Coulain-
court, 54, Paris.
343. Gacheux, graveur, Rue Méchain, 52,
Paris.
314. Camoletti, architecte, Rue de Seine,
66, Paris.
345. David, Ch., sculpteur, Avenue de
l'Observatoire, 49, Paris.
316. Dunand, John,RueMichelet,43, Paris.
347. Florian, graveur s. bois, Rue des
Plantes, 54, Paris.
318. Flach, Charles, peintre, Boulevard
Rochechouart, 49, Paris.
319. Foretay, A., sculpteur, Rue Amelot,
92, Paris.
320. Grenier, architecte, Rue Littré, 8,
Paris.
321. Isorue, sculpteur, Avenue Trudaine,
24, Paris.
322. Jullierat, dessinateur, Jardin des
Plantes, Paris.
323. Kohler, E., sculpteur, Rue Racine,
9, Paris.
324. Köhler, G., peintre, Rue Racine, 9,
Paris.
325. Lacroix, architecte, Rue Fleurus, 22,
Paris.
326. Lanz, Alfred, sculpteur, Rue des
Plantes, 72, Paris.
327. Leyat,, graveur, Rue du Dragon, 24,
Paris.
328. de Mestral, Victor, Rue Rayen, 49,
Paris.
329. Meyer, architecte, Boulevard St-Ger-
main, 208, Paris.
330. Muret, Albert, peintre et graveur,
Boulevard Port-Royal, 49 b, Paris.
331. Nicolet, G., peintre, Boulevard Ber-
thier, 49, Paris.
332. van Muyden, E., peintre et graveur,
Boulevard Montparnasse, 462, Paris.
333. de Palézieux, peintre, Rue Coulain-
court, 59, Paris.
334. Reymond, Maurice, sculpteur, Boule-
vard St-Michel, 87, Paris.
335. Rotier, M., peintre et sculpteur,
Rue Racine, 9, Paris.
336. Ruch, peintre, Schwanden (Ct.
de Glaris).
337. Schatzmann, architecte, Magasin du
Louvre, Paris.
338. Schmied, L., sculpteur, Boulevard
Arago, 65, Paris.
339. Schwabe, Carlos, peintre, Barbizon
(Seine et Marne).
340. Seidels,peintre,Rue Ampère,85,Paris.
344. Tœpfer, sculpteur, Cour de Rohan,
Boulevard St-Germain, Paris.
342. TrachseJ, architecte, Rue Oudinot,
23, Paris.
343. Tschudin, sculpteur, Rue Folie Mené-
court, 4, Paris.
344. Valloton, Félix, peintre, Rue Jacob,
14, Paris.
345. Vautier, Karl, peintre, Boulevard
Berthier, 29, Paris.
346. Vibert, P.-Eugène, xylographe, Rue
de la Sablière, 20, Paris.
347. Vuillemin, E., peintre, Boulevard
Malesherbes, 440, Paris.
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